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ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﻼب ﰱ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﺠﻢ و ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة ﺗﺮﲨﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﱃ اﻟﻠﻐﺔ :  ﻓﻮأد ﻓﺮﻳﺎدى
ﻣﻌﻬﺪ ﻣﻔﺘﺎح ﺪرﺳﺔ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻴﺎﱃ واﻟﻨﻬﺎرى ﰱ ﲟ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔدراﺳﺔ اﳊﺎﻟﺔ ﻟﻄﻼب اﳌﺮﺣﻠﺔ ) اﻹﻧﺪوﻧﺴﻴﺔ 
  (ﺷﺮﺑﻮن  ﺷﻮارﳒﻦاﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﺑﺒﺎﻛﻦ 
  
ﻣﺮ أﻣﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﰱ ﺗﻠﻚ اﳌﺪرﺳﺔ ﻗﺪ . ﻫﻲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﱵ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰱ ﻣﺎدة ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﻣﺪرﺳﺔ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻴﺎﱃ واﻟﻨﻬﺎرى
و ﻳﻌﺮف أنّ ﻣﻦ واﺟﺐ  . ﻤﻠﻮا اﳌﻌﺠﻢ ﰱ ﻛﻞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺷﺮح اﳌﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﺠﻢ ﺟﻴﺪاﳛاﻟﻄﻼب ﻟﻜﻲ 
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳛﻤﻞ اﻟﻄﻼب اﳌﻌﺠﻢ و ﻳﺪرس اﻟﻄﻼب ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﻼب ﰱ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﺠﻢ ﺟﻴﺪا ﻷن ﰱ ﻛﻞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ 
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﺠﻢ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺮﲨﺔ ﻟﻠﻐﺔ ﻣﺎ . اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﺠﻢ إﻣﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ وإﻣﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﳌﻤﺎرﺳﺔ
ﺮﻳﺪﻫﺎ أن إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺧﺮي ﻷن إﺣﺪى اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﺠﻢ ﻫﻮ ﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﻼب ﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﱵ ﻳ
وﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ . ﻣﻦ ذﻟﻚ اﳌﺘﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺴﺘﺨﺪم اﳌﻌﺠﻢ ﺟﻴﺪا ﻃﺒﻌﺎ ﻳﻘﺪر ﻋﻠﻰ ﺗﺮﲨﺔ. ﻳﱰﲨﻬﺎ إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺧﺮى
ﻋﻠﻰ  ﺗﺮﲨﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﱃ ﻻ ﻳﻘﺪرون اﻟﻮاﻗﻊ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب  أن ﻣﺪرﺳﺔ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻴﺎﱃ واﻟﻨﻬﺎرى اﻟﺬي ﻗﺪ ﻗﺎم ﺑﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰱ
  .ا ﻗﺪ درﺳﻮا ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﺠﻢ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻤﻬﻢاﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ وﻟﻮﻛﺎﻧﻮ 
ﻼب ﰱ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﺠﻢ و ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة اﻟﱰﲨﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻛﻔﺄة اﻟﻄ اﳍﺪف ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ 
  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ
اﳋﺼﻠﺔ ﰱ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﺠﻢ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺪرب  وﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰱ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺲ اﻟﺘﻔﻜﲑﻳﺔ ﻫﻲ أن
اﻟﻄﻼب ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺧﺎﺻﻴﺔ اﳌﻌﺠﻢ ﰱ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﺣﱴ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻄﻼب أن ﻳﻄﻠﺒﻮا اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻧﻈﺮا ﻣﻦ 
ﻓﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﺠﻢ ﻟﻴﺲ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻌﲎ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﻟﻄﻠﺐ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ و ﳌﻌﺮﻓﺔ ēﺠﻴﺔ و ﳌﻌﺮ . اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻷﺻﻠﻴﺔ
ﻗﺪرة  ت و ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ أﻳﻀﺎ ﺣﱴ ﺑﻔﻬﻢ ﻃﺮﺑﻘﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﺠﻢ ﺣﻴﺪا ﻃﺒﻌﺎاﺷﺘﻘﺎق و ﳌﻌﺮﻓﺔ أﻋﻤﺎل ﺗﺮاﻛﻴﺐ اﻟﻜﻠﻤﺎ
  .ﺗﺮﲨﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺎ إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺧﺮي ﺟﻴﺪا ﻋﻠﻰاﻟﻄﻼب 
ﺎر ﻛﺎن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺸﺤﺼﻴﺔ واﳌﻼﺣﻈﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة وﻧﺸﺮ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء و اﻻﺧﺘﺒ, ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻫﺪف اﻟﺒﺤﺚ
  ) fitpirkseD ( وﺻﻔﻲ أي ﲝﺚ ﲝﺚ  ﻟﺘﻨﺎول اﳊﻘﺎﺋﻖ اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺴﻴﲏ و اﻟﺼﺎدي وأﻣﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻬﻲ
وأﻣﺎ ﻫﺪﻓﻬﺎ ﻓﻬﻲ . وﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﳎﻤﻮع اﻹﻧﺴﺎن أو اﳌﻔﻌﻮل أو ﻧﻈﺎم اﻟﻔﻜﺮي أو اﳊﺎدﺛﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﰱ زﻣﻦ اﳊﺎﺿﺮ
  ﻬﺎ ﺑﲔ اﳊﻘﺎﺋﻖ اﻷﺧﺮىﻟﻮﺻﻒ اﳊﻘﺎﺋﻖ اﳌﻮﺟﻮدة وﻋﻼﻗﺘ
 ﺗﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ نﻷ اﻟﺼﺎدي و اﻟﺴﻴﲏ اﳌﺘﻐﲑﺑﲔ  اﻟﺘﺄﺛﲑ اﻟﺪﻻﱄوﺟﻮد ّن أوأﻣﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﱴ ﻳﻨﺎﳍﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰱ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ 
  . ﻣﻘﺒﻮل  aH و ﻣﺮدود  oH أي  (٥٢٧,١) ) lebat-t( ﺟﺪول ﺗﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ أﻛﱪ( ٣٥٦,٥) ) gnutih-t( ﺣﺴﺎب
 
 
 ١
 اﻟﺒﺎب اﻷول
 ﻣﻘﺪّ ﻣﺔ 
 
 ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ  .أ 
اĐﺘﻤﻊ đﺎ اﳌﻬﻤﺔ ﻟﻠﻨﺎس ﰱ  اﻻﺗﺼﺎلاﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ أداة   
ﴰﺸﻮرى )  ﻣﻘﺼﻮدﻩ إﱃ اﻟﻨﺎس اﻷﺧﺮ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻨﺎس أن ﻳﻌﱪ 
    (  ٧٨٩١:  ٥٥
وأﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻬﻲ إﺣﺪى اﻟﻠﻐﺎت ﰱ اﻟﻌﺎﱂ وﳍﺎ ﻣﻜﺎﻧﺔ   
ﳌﺴﻠﻤﲔ ﻷĔﺎ ﻋﻨﺪ ا اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺧﺎﺻﺔ ﰱ ﻣﻴﺎدﻳﻦ اﳊﻴﺎة اﻟﻔﺮدﻳﺔ و 
: ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﳋﻮﱃ ) ن اﻟﻜﺮﱘ و اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺸﺮﻳﻒ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻘﺮآ
  ( ٩١:  ٤٧٩١
ﻳﻀﺎ ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﱵ ﻗﺮرﻫﺎ أاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  أن ﲜﺎﻧﺐ ذﻟﻚ  
اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻐﺔ دوﻟﻴﺔ وﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﻌﻤﻞ ﰱ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻷﻣﻢ 
  ( ٩:  ١٨٩١إﻣﺎم ﺑﻮاﱏ ) اﳌﺘﺤﺪة 
ﺮﺑﻴﺔ ﰱ ﻋﺼﺮﻧﺎ اﳊﺎﺿﺮ ﻷĔﺎ رأى اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﺎ أﳘﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌ  
ذﻟﻚ  إﱃﻧﻈﺮا . ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻐﺔ دﻳﻨﻴﺔ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ أĔﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ أﻳﻀﺎ
ﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﻜﻮن ﰱ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻴﺗﻌﻠ ّ أن ّﻠﺒﺎﺣﺚ ﻟوﻻ ﻋﺠﺐ 
  .اﻟﱰﺑﻴﻴﺔ إﻣﺎ ﰱ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ أو ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻏﲑ اﻟﺮﲰﻴﺔ
 ١
 ٢
ﻣﻌﻬﺪ ﻣﻔﺘﺎح اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻣﺪرﺳﺔ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻴﺎﱃ واﻟﻨﻬﺎرى ﰱ   
ﺔ ﻐﺪرﺳﺔ اﻟﱵ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻠاﳌﻫﻲ ﺷﺮﺑﻮن  ﺷﻮارﳒﲔﺑﺒﺎﻛﻦ ﺳﻼﻣﻲ اﻹ
 أﻣﺮﻗﺪ ﻣﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﰱ ﺗﻠﻚ اﳌﺪرﺳﺔ  .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰱ ﻣﺎدة ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ
ﺷﺮح و اﳌﻌﺠﻢ ﰱ ﻛﻞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻤﻠﻮا ﳛ ﻲﻜاﻟﻄﻼب ﻟ
  .ﺟﻴﺪا اﳌﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﺠﻢ
ﻮاﺟﺐ ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﻼب اﻟﻣﻦ  أن ّﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻳﻌﺮف 
ﳛﻤﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻞ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰱ  ﺟﻴﺪا ﻷن اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﺠﻢ  ﰱ
إﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﺠﻢ ﻳﺪرس  واﻟﻄﻼب اﳌﻌﺠﻢ 
  .اﳌﻤﺎرﺳﺔ ﺟﻬﺔ إﻣﺎ ﻣﻦاﻟﻨﻈﺮﻳﺔ و ﺟﻬﺔ 
ﻻ ﺑﺪ ﻟﻠﻤﱰﺟﻢ أن ﳝﻠﻚ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﳌﻔﺮدات واﻻﺳﺘﻴﻌﺎب 
ﻌﺮﻓﺔ ﻋﻦ ﻋﻨﻬﺎ إﻣﺎ ﻣﻔﺮدات اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و إﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﺴﻴﺔ و اﳌ
ﺗﺮاﻛﻴﺐ اﻟﻠﻐﺔ إﻣﺎ ﺗﺮاﻛﻴﺐ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و إﻣﺎ ﺗﺮاﻛﻴﺐ اﻟﻠﻐﺔ 
وﻻ ﳝﻜﻦ اﳌﱰﺟﻢ أن ﻳﱰﺟﻢ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱴ ﻻ . اﻹﻧﺪوﻧﺴﻴﺔ
ﺑﺎﳌﻌﺠﻢ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ . ﻟﺬﻟﻚ ﳛﺘﺎج اﳌﱰﺟﻢ إﱃ اﳌﻌﺠﻢ. ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ
وﻟﻜﻦ وﻟﻮ ﻛﺎن اﳌﻌﺠﻢ آﻟﺔ . اﳌﱰﺟﻢ أن ﻳﱰﺟﻢ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ
ﱰﺟﻢ ﰱ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﱰﲨﺔ إذا ﻛﺎن اﳌﱰﺟﻢ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﳌﺴﺎﻋﺪة اﳌ
ﻳﻌﻤﻞ و ﻳﺴﺘﺨﺪم اﳌﻌﺠﻢ ﺣﺴﻨﺔ ﻃﺒﻌﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﳌﱰﺟﻢ أن ﳛﺘﺎر 
اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳌﻘﺼﻮدة ﺣﱴ ﻻ ﻳﻨﺠﺢ اﳌﱰﺟﻢ ﰱ ﺗﺮﲨﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﱃ 
  .اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ
 ٣
ﻧﺴﺎن إوﻻ ﺷﻚ أن اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻠﻐﻮي ﺿﺮوري ﻟﻜﻞ     
 اﻹﻧﺴﺎنﻞ ﻣﺘﻌﻠﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص  وذﻟﻚ ﻷن ﻗﺪرة ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم ، وﻟﻜ
ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻴﻌﺎب اﳌﻔﺮدات ، وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ واﺷﺘﻘﺎﻗﻬﺎ وﺿﺒﻂ 
ﺣﺮوﻓﻬﺎ  ﳏﺪودة ﲟﺠﺎل ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻔﺮد وﻣﻴﺪان ﲣﺼﺼﻪ وﻣﺴﺘﻮى 
ﲢﺼﻴﻠﻪ وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﻈﻬﺮ اﳊﺎﺟﺔ إﱃ اﺳﺘﺸﺎرة اﳌﻌﺠﻢ ﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﻌﲎ 
 . اﳌﺮاد ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ  ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت
ﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺮﲨﺔ ﻟﻠﻐﺔ ﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﺠﻢ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑاﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ا
ﳌﺴﺎﻋﺪة اﳌﻌﺠﻢ ﻫﻮ  اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻣﻦإﺣﺪى إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺧﺮي ﻷن  ﻣﺎ
اﻟﱵ ﻳﺮﻳﺪﻫﺎ أن  ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮصﺒﺤﺚ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ اﻟﻄﻼب ﻟ
اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن  اﳌﺘﻌﻠﻢﻣﻦ ذﻟﻚ  .إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺧﺮى ﻳﱰﲨﻬﺎ
ﺘﻌﻠﻢ ﺗﺮﲨﺔ أي ﻳﱰﺟﻢ اﳌﺟﻴﺪا ﻃﺒﻌﺎ ﻳﻘﺪر ﻋﻠﻰ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﳌﻌﺠﻢ 
  .اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔإﱃ اﻟﻠﻐﺔ  ﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ 
 ﻣﻌﻬﺪ ﻣﻔﺘﺎح ﰱ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻪ وﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي ﻗﺪ ﻗﺎم  
ﺪرﺳﺔ ﻗﺴﻢ ﲟﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب اﻟﻮاﻗﻊ  ﰱ أن  اﻹﺳﻼﻣﻲ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ
ﺗﺮﲨﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﱃ اﻟﻠﻐﺔ  ﻋﻠﻰﻻ ﻳﻘﺪرون اﻟﻠﻴﺎﱃ واﻟﻨﻬﺎرى 
اﻟﻠﻐﺔ  –ﻌﺠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﳌ وﻟﻮﻛﺎﻧﻮا اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ
درﺳﻮا ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﺠﻢ ﻣﻦ  اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ
ﺬﻟﻚ ﰱ ﻟ اﻟﱰﺟﺔ و ﰱ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺔﻣﺸﻜﻠﻫﺬا ﻋﻨﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ . ﻣﻌﻠﻤﻬﻢ
ﻳﺒﺤﺜﻬﺎ  ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ و أن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن
ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﻼب ﰱ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﺠﻢ و ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ " ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع 
 ٤
دراﺳﺔ اﳊﺎﻟﺔ ) اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﺴﻴﺔ  ﻗﺪرة ﺗﺮﲨﺔ اﻟﻠﻐﺔ
ﻣﻌﻬﺪ ﺪرﺳﺔ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻴﺎﱃ واﻟﻨﻬﺎرى ﰱ ﲟ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﳌﺮﺣﻠﺔﻟﺘﻼﻣﻴﺬ 
  ( " ﺷﺮﺑﻮن ﺷﻮارﳒﲔﺑﺒﺎﻛﻦ  ﻣﻔﺘﺎح اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ
    
 ﻓﺮوض اﻟﺒﺤﺚ  .ب 
  : ﻓﺮوض اﻟﺒﺤﺚ ﰱ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺳﺘﻌﺮض ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻰ 
 ﻣﻴﺪان اﻟﺒﺤﺚ   .١
اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ إذا ﻧﻈﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ إﱃ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﻓﻤﻴﺪان 
 اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺗﻌﻠﻴﻢ ﺗﺮﲨﺔ 
 ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ  .٢
  أﻣﺎ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﰱ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻓﻬﻮ ﲝﺚ ﻛﻤﻲ  
 ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ   .٣
اﻟﺒﺤﺚ ) ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ ﰱ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻫﻲ أﻣﺒﲑﻳﻚ 
  ( اﳌﻴﺪاﱏ 
 ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺴﺄﻟﺔ   .٤
اﻟﻠﻐﺔ  ﰱ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﺠﻢ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻛﻔﺎءة ﻃﻼب .١
 ﺴﻴﺔاﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴ –اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﺗﺮﲨﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﱃ  ﻋﻠﻰ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻃﻼبﻗﺪرة  .٢
اﻟﻠﻐﺔ  - اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﺴﺎﻋﺪة اﳌﻌﺠﻢاﻟﻠﻐﺔ 
  .اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ
 ٥
 
 أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ  .٥
ﰱ اﺳﺘﺨﺪام  اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻃﻼبﻛﻔﺎءة إﱃ أي ﺣﺪ   (١
 ؟اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ  –اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  اﳌﻌﺠﻢ
ﺗﺮﲨﺔ اﻟﻠﻐﺔ  ﻋﻠﻰ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻃﻼبإﱃ أي ﺣﺪ ﻗﺪرة   (٢
اﻟﻠﻐﺔ  ﲟﺴﺎﻋﺪة اﳌﻌﺠﻢ  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ
 ؟اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ –اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
    اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻃﻼبﻛﻔﺎءة   ﺑﲔ اﻟﺘﺄﺛﲑإﱃ أي ﺣﺪ  (٣
ﻗﺪرة ﺗﺮﲨﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﱃ اﻟﻠﻐﺔ و ﰱ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﺠﻢ 
 ؟ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ
  
 أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ   .ج 
ﰱ اﺳﺘﺨﺪام  اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ بﻃﻼﻛﻔﺎءة ﻟﻨﻴﻞ اﳊﻘﺎﺋﻖ ﻋﻦ   .١
اﻟﻠﻐﺔ  –اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  اﻟﻄﻼب ﰱ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﺠﻢ اﳌﻌﺠﻢ
  .اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ
ﺗﺮﲨﺔ اﻟﻠﻐﺔ  ﻋﻠﻰ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻃﻼبﻗﺪرة ﻟﻨﻴﻞ اﳊﻘﺎﺋﻖ ﻋﻦ  .٢
ﲟﺴﺎﻋﺪة اﳌﻌﺠﻢ  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ   اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ
 .اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ –
ﰱ اﺳﺘﺨﺪام  اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻃﻼبﲔ ﻛﻔﺎءة ﺑ اﻟﺘﺄﺛﲑﻟﻨﻴﻞ ﻗﻴﻤﺔ  .٣
 .ﺗﺮﲨﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺠﻢ و ﻗﺪرة
 ٦
 اﻷﺳﺲ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮﻳﺔ .د 
ﲨﻊ ﻛﻠﻤﺎت ﻟﻐﺔ ﻣﺎ وﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ  ﻫﻮ اﻟﻘﺎﻣﻮساﳌﻌﺠﻢ أو     
آﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻣﻴﺲ ﻳﻀﻢ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻛﻠﻤﺎت ﻟﻐﺔ  وﻫﻨﺎك ﻧﻮع. وﺷﺮﺣﻬﺎ
، ﻋﻠﻰ ﺪوﻧﺴﻲاﻹﻧ -س اﻟﻌﺮﰊﻓﺎﻟﻘﺎﻣﻮ  .ﻣﺎ وﻣﺎ ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﰲ ﻟﻐﺔ أﺧﺮى
. ﺪوﻧﺴﻲوﻣﺎ ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎﻹﻧ ﻠﻜﻠﻤﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻟﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻳﻀﻢ ﻗﺎﺋﻤﺔ 
اﻟﻜﻠﻤﺎت،  ﻠﻔﻆﺗوﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﻳﺸﺘﻤﻞ اﻟﻘﺎﻣﻮس ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ 
وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ . وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ أﺻﻠﻬﺎ وﻃﺮﻳﻘﺔ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ
ﻫﻨﺎك ﻗﻮاﻣﻴﺲ . ﻋﻠﻰ ﳐﺰون ﳏﺮدﻫﺎاﻟﱵ " اﻟﻌﺎﻣﺔ" اﻟﻘﻮاﻣﻴﺲ
، ﻛﺎﻟﻘﻮاﻣﻴﺲ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻣﻌﲔ ّ ﻣﻴﺲ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻌﻠﻢ ﻛﺎﻟﻘﻮا ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ
واﻟﻘﻮاﻣﻴﺲ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﲟﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻠﻐﺔ   واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ،
ﻗﻮاﻣﻴﺲ ﻷﻏﺮاض ﺧﺎﺻﺔ   ﻛﻘﻮاﻣﻴﺲ اﻟﻠﻬﺠﺎت اﻟﻌﺎﻣﻴﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ
  )  moc.aidepikiw.www( ﻛﻘﻮاﻣﻴﺲ اﳌﱰادﻓﺎت
 ﺮﻗﻲ ﻗﺪرةﺗاﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﺠﻢ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن اﻟﻔﻬﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ     
ﻳﺪرب أن ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻨﺒﻐﻰ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻢ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐ ﻋﻠﻰاﻟﻄﻼب 
ي ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﱃ أ) ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﺠﻢ ﺑﻜﺘﺎﺑﺎﻃﻼﺑﻪ 
ﺑﱰاﻛﻴﺐ اﳊﺮوف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱴ إﻋﺘﺎد اﻟﻄﻼب ﺣﱴ (  ﺮىاﻟﻠﻐﺔ اﻷﺧ
ﻴﻘﺔ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺣﻘاﳋﺼﻠﺔ ﰱ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﺠﻢ . ﻜﻮن ﰱ اﳌﻌﺠﻢﺗ
ﰱ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻣﻦ اﳌﻌﺠﻢ ﺧﺎﺻﻴﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻳﺪرب اﻟﻄﻼب 
ﻟﻜﻠﻤﺎت ﻧﻈﺮا اﻄﻠﺒﻮا أن ﻳ ﺣﱴ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻄﻼباﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ 
ﻟﻴﺲ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻌﲎ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﺠﻢ  .ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻷﺻﻠﻴﺔ
 ٧
ēﺠﻴﺔ و ﳌﻌﺮﻓﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ و اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﻟﻄﻠﺐ 
اﻛﻴﺐ اﻟﻜﻠﻤﺎت و ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﺗﺮ أﻋﻤﺎل اﺷﺘﻘﺎق و ﳌﻌﺮﻓﺔ 
  (. ٠١٠٢:  ٨١١- ٧١١.  ﻋﻠﻲ ﺧﻮﱄ) . أﻳﻀﺎ
ﻣﻦ  إﺣﺪى اﻷﻫﺪافﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻳﻌﺮف أن     
 ﺔﺮﲨﺗ ﻓﺒﻬﺬﻩ اﻟﻜﻔﺎءة أن ﻫﻮ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻌﲎ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﺠﻢ
ﻟﺬﻟﻚ ﺑﻔﻬﻢ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﰱ و ﺳﺮﻋﺔ ﺳﻬﻠﺔ و اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺧﺮى إﱃ اﻟﻨﺼﻮص 
ﻠﻰ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺎ إﱃ ﻳﻘﺪر ﻋﺣﺴﻨﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﺠﻢ 
  .اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺣﺮى
 
 ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ  .ه 
       اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻃﻼبوﺟﻮد اﻟﺘﺄﺛﲑ اﻟﺪﻻﱄ ﺑﲔ ﻛﻔﺎءة :  aH
  ﰱ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﺠﻢ و ﻗﺪرة ﺗﺮﲨﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﺴﻴﺔ 
         اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻃﻼبﻋﺪم اﻟﺘﺄﺛﲑ اﻟﺪﻻﱄ ﺑﲔ ﻛﻔﺎءة :  oH
اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﺠﻢ و ﻗﺪرة ﺗﺮﲨﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﺴﻴﺔ ﰱ
   
 ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ .و 
  :اﳌﺒﺤﺚ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻳﺸﺘﻤﻞ اﺑﻮاﺑﺎ ﺗﺎﻟﻴﺔ 
  :ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ :  اﻟﺒﺎب اﻷول
ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ و ﻓﺮوض اﻟﺒﺤﺚ و أﻏﺮاض اﻟﺒﺤﺚ 
 ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔو  ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚواﻷﺳﺲ ﺗﻔﻜﲑﻳﺔ و 
 ٨
ﰱ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﺠﻢ وﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﻘﺪرة ﻧﻈﺮي ﲝﺚ  : اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻰ
ﻣﻔﻬﻮم : ﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻳ اﻟﱰﲨﺔ إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﻌﺠﻢ و ﻣﻔﻬﻮم اﻟﱰﲨﺔ و و   اﳌﻌﺠﻢ
  اﻟﱰﲨﺔ
  :ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ :  اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ
 اﻟﺰﻣﺮة وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺼﻤﻴﻢ و اﻟﺒﺤﺚ ﻃﺮﻳﻘﺔ
 اﻟﺒﺤﺚ وأدوات وﻣﻜﺎﻧﻪ اﻟﺒﺤﺚ وﻣﺪة اﳌﺜﺎل وﺗﻘﺮﻳﺮ
ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﰱ ﲢﻠﻴﻞ و  اﳊﻘﺎﺋﻖ ﲢﻠﻴﻞ وﻃﺮﻳﻘﺔ
   اﳊﻘﺎﺋﻖ
  :ﲢﻠﻴﻞ اﳊﻘﺎﺋﻖ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ :  اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ
ﲢﻠﻴﻞ اﳊﻘﺎﺋﻖ . وﺻﻒ اﳊﻘﺎﺋﻖ ﲢﻠﻴﻞ اﳊﻘﺎﺋﻖ
  اĐﻤﻮﻋﺔ وﲢﻠﻴﻞ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ             
و  ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ: ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ  اﳋﺎﲤﺔ : اﻟﺨﺎﻣﺲ اﻟﺒﺎب
  اﻻﻗﱰاﺣﺎت
  اﻟﻤﺮاﺟــﻊ
 ﻖاﻟﻤﻼﺣــ
 
  
  
 
ﻊـــﺟاﺮﻤﻟا  
 أ.  ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﻊﺟاﺮﳌا 
ﺪﲪأ ﻦﺑ ﻞﻴﻠﺧ .ﺔﻳﻮﻐﻠﻟا ﻢﺟﺎﻌﳌا . ﱰﻟا و ﺔﻐﻠﻟا ﺔﻴﻠﻛ دﻮﻌﺴﻟا ﻚﻠﳌا ﺔﻌﻣﺎﺟﲨ ﺔ )
١٩٩٥ (  
يرﺎﻫﻮﳉا دﺎﲪ ﻦﺑ ﻞﻴﻋﺎﲰإ .ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا حﺎﺤﺻ و ﺔﻐﻠﻟا جﺎﺗ حﺎﺤﺼﻟا . راد
ﻢﻠﻌﻟا .توﲑﺑ .نﺎﻨﺒﻟ  
ﻰﻠﻋ ﱄﻮﺧ . ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﺲﻳرﺪﺘﻟا ﺐﻴﻟﺎﺳأ.ﺮﺼﳌا ةﺮﻫﺎﻗ .١٩٨٤ 
يﺮﺸﺑ ﺐﻳدأ ﺦﻴﺷ و حﺎﺘﻔﻟا ﺪﺒﻋ رﻮﻨﻣ ﺦﻴﺷ .يﺮﺴﺒﻟا سﻮﻣﺎﻗ .ﺎﻴﺑارﻮﺳ .
ﻒﺳﺮﺟوﺮﻓ كﺎﺘﺳﻮﻓ .١٩٩٩ 
  
 
 ب.  ﻊﺟاﺮﳌاﻹا ﺔﻐﻠﻟاﺔﻴﺴﻧوﺪﻧ 
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